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r ( C H 3 ) 2  ~ (CHdzN, P(CH,)z  
RiickfluB erhitzt. Dabei entsteht mit 80 % Ausbeute Tetra-(di- 
methylamino)-athylen (2), das man durch Destillation reinigt. 
H-C-N(CH,)z --+ c=c, + 2 HN(CH3)z 
~ ( C H ~ Z  (cH,)~N' N ( c H , ) ~  
(1) 12) 
Die Verbindung (2) wurde erstmals von Pruett et al. aus Tri- 
fluorchlorathylen mit Dimethylamin synthetisiert (Ausbeute 
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Trisdimethylaminomethan ( I )  konnten wir aus Tetramethyl- 
formamidiniumsalzen mit Alkalimetalldimethylamiden dar- 
stelIen [I]. Wir haben nun gefunden, daB ( I )  leicht Dimethyl- 
amin abspaltet, wenn man es unter Stickstoff 2 Std. unter 
54 %) 121. Sie entsteht auch bei der thermischen Zersetzung 
von Aminalestern [31. Die fur dieses Verfahren angegebenen 
Ausbeuten sind nur gering. 
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